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Penelitian berjudul “Metabolisme Energi dan Performans Beberapa Bangsa Sapi 
Lokal yang diberi Pakan Jerami Padi dan Konsentrat” dilakukan dengan tujuan mengkaji 
pengaruh bangsa sapi lokal terhadap metabolisme energi dan performans pada kondisi 
lingkungan dan pakan yang sama. Penelitian menggunakan 40 ekor sapi lokal jantan (2.5 
tahun) yang terdiri dari sapi Madura (M), sapi Sumba Ongole (SO), sapi Bali (B) dan sapi 
Bali Timor (BT) masing-masing 10 ekor dan keempat jenis bangsa sapi tersebut sebagai 
sebagai perlakuan. Penelitian menggunakan metode eksperimental dirancang 
menggunaan rancangan acak kelompok (RAK) dengan bobot badan awal ternak sebagai  
kelompok. Jerami padi diberikan secara adlibitum dan pemberian konsentrat 2 kali sehari 
(2.5 % dari BB; BK 86.53%). Peubah yang diukur yaitu konsumsi energi (KE), energi 
tercerna (ET), energi termetabolis (ME), retensi energi (ER), efisiensi RE terhadap KE, 
efisiensi RE terhadap ET, rasio C2/C3, efisiensi konversi heksosa menjadi VFA (EKH) 
dan rataan pertambahan bobot badan harian (PBBH). Hasil penelitian menunjukan bahwa 
perbedaan bangsa sapi lokal berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap KE, ET, ME, RE, 
efisiensi RE terhadap EK, efisiensi RE terhadap ET, rasio C2/C3 dan EKH, tetapi tidak 
berpengaruh nyata terhadap PBBH (P>0.05). KE, ET, ME, dan RE tertinggi pada M 
masing-masing 33.33 Mcal/hari, 23.81 Mcal/hari, 15.73 Mcal/hari, dan 23.51 Mcal/hari, 
efisiensi RE terhadap KE tertinggi pada B yaitu 73.29%, sedangkan untuk efisiensi RE 
terhadap ET, rasio C2/C3, EKH dan PBBH terbaik pada SO yaitu masing-masing 99.24%, 
28.85, 74.97%, dan 1.24 kg/h. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SO 
memiliki kemampuan terbaik dalam memanfaatkan energi pakan.  
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The study entitled "Energy Metabolism and Performance of Several Nations of 
Local Cows fed with Rice Straw and Concentrates" was examines the effect of local 
breeds cattle on energy metabolism and performance in the same condition of 
environment and feed. The study used 40 local male cattle (2.5 years) of Madura cattle 
(M), Sumba Ongole cattle (SO), Bali cattle (B), and Bali Timor cattle (BT) 10 each with the 
four of type local breed cattle as treatment. The study used a randomized block design 
(RBD) with cattle's initial body weight as a group. The rice straw was given ad libitum 
twice a day for concentrate (2.5% BW; DM 86.53%). The variables measured were energy 
intake (EI), digestible energy (DE), metabolic energy (ME), energy retention (RE), 
efficiency RE to EC, efficiency  RE to DE, C2/C3 ratio, the efficiency of hexose conversion 
to VFA (EKH) and the average daily body weight gain (ADG). The results showed that the 
different breeds of local cattle had a significant effect (P<0.05) on EI, DE, ME, RE, 
efficiency RE to EI, efficiency RE to DE, C2/C3 ratio, and EKH, but had no significant 
effect on ADG (P>0.05). The highest EI, DE, ME, and RE at M 33.33 Mcal/d, 23.81 
Mcal/d, 15.73 Mcal/d, and 23.51 Mcal/d, respectively. The highest efficiency RE to EC at 
B 73.29%, while for the best efficiency RE to DE, C2/C3 ratio, EKH, and ADG, at SO were 
99.24%, 28.85, 74.97%, and 1.24 kg/d, respectively. Based on the research results, it can 
conclude that SO has the best ability to utilize feed energy. 
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